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タ
マ
屋
を
造
つ
た
こ
と
が
出
て
い
る
が
、
こ
の
　
　
　
タ
マ
屋
の
こ
と
を
あ
こ
や
と
云
う
。
現
在
で
も
北
九
州
で
は
霊
屋
の
こ
と
を
広
く
あ
こ
や
と
い
う
。
民
俗
資
料
に
よ
る
と
、
福
岡
県
な
ど
で
は
タ
マ
屋
は
四
本
竹
を
柱
と
し
て
藁
と
細
い
木
と
で
作
ら
れ
る
が
、
木
造
の
堅
牢
な
も
の
も
あ
つ
て
、
内
に
は
位
牌
や
卒
塔
婆
が
お
か
れ
て
い
ひ
じ
り
「
あ
こ
や
の
聖
」
に
つ
い
て
伊
藤
唯
真
る
。
こ
れ
は
葬
式
の
と
き
作
つ
て
大
体
一
年
位
は
そ
の
ま
ま
お
く
ら
し
い
が
、
こ
わ
れ
去
る
ま
で
建
て
て
お
い
た
り
、
墓
石
を
建
立
す
る
と
き
に
な
つ
て
取
除
く
場
合
も
あ
る
。
ま
た
最
近
で
は
墓
石
の
上
に
更
に
瓦
葺
の
半
永
久
的
な
も
の
を
作
る
風
さ
え
生
じ
て
い
る
と
い
う
。
あ
こ
や
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
、
中
古
以
来
、
貴
人
の
墓
地
に
は
立
派
な
あ
こ
や
が
造
ら
れ
た
よ
う
で
、
死
者
の
埋
葬
や
こ
の
霊
屋
の
造
立
や
管
理
に
あ
た
り
、
.死
者
の
供
養
を
も
行
う
葬
祀
従
事
の
下
級
僧
が
あ
こ
や
聖
で
あ
る
。
彼
オ
ン
ボ
ウ
等
は
後
世
の
所
謂
御
坊
聖
に
相
当
す
る
賤
僧
で
あ
る
。
従
つ
て
「
あ
こ
や
の
聖
」
は
、
安
居
院
聖
の
誤
で
は
な
い
か
と
み
る
よ
り
、
あ
こ
や
は
そ
の
ま
ま
あ
こ
や
と
み
て
、
右
の
如
き
性
格
を
も
つ
あ
こ
や
聖
と
理
解
し
た
方
が
よ
い
と
思
う
。
「
あ
こ
や
の
聖
」
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
は
じ
め
て
　
　
の
　
　
　
　
　
ロ
　
「
あ
こ
や
の
聖
が
た
て
た
り
し
千
本
の
卒
堵
　婆
」
の
意
味
が
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
。
根
本
申
堂
へ
参
詣
す
る
途
中
に
あ
こ
や
聖
が
死
者
供
養
の
た
め
に
立
て
た
千
本
卒
塔
婆
が
一
つ
の
景
観
と
な
つ
て
い
た
地
域
ー
墓
地
1
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
い
知
る
の
で
あ
る
。
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